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tOPòNIMS PÀGINES NOtES
LLUCIET, garroferar del (la Bisbal) 69 
LLUNES, fondo de la cova de 141 A Torrelletes (Castellet)
MABRERA, punta (Vilanova) 41 Sector de Sant Cristòfol
MADRONETA, pallissa de la (la Bisbal) 69 En el torrent de la Meixa
MAGÍ VIDAL, cal (el Montmell) 123 Esment
MAGINET, cal (Font-rubí) 103, 104 Té un molí de vent
MAIOL, mas (Sitges) 63, 65 Camí de Jafre
MAJOR O DE L’HORTA, pou (la Granada) 99, 106, 107 
 (esmentat el 1154) Pou Comú de la Granada i Santa Fe
MAL, torrent (la Bisbal) 69, 163 Unió del de la Meixa i el de la Costa
MANLLEU, pla de (Aiguamúrcia) 13, 21, 23, 29 Limita amb Pontons
MAR O DELS COLLS, Casa del 41 Vilanova.
MARC DE LA FONT, cal 157 (antic mas  Sant Jaume dels Domenys,
 de la Font), 165 prop Banyeres
MARCER DE LA PENYA, can (Ribes) 45, 47 Associada a la Penya
MARMELLAR (el Montmell) 28 (foto), 29, 31 Dóna nom a la riera, tributària del Foix
MARMELLAR, castell de (el Montmell) 13, 21, 28 (foto), 31 Nucli antic
MARMELLAR, vall i riera de 13, 21, 159 Tributària del Foix
MARQUÈS, casa del (Mediona) 76 (foto) A Sant Joan de Conilles
MARQUÈS, muntanya del (Mediona) 78 Limita amb St. Quintí de Mediona
MARRANET, fondo del (la Bisbal) 67 
MARTINES, les 129 Bellvei
MASARBONÈS (Masllorenç) 51 Poble de municipi
MASCARÓ, mas (Santa Oliva) 169 
MASET DELS COSINS, barri del 13 Castellví de la Marca
MASIETA, la (la Bisbal) 71 Filla de la Costa
MASLLORENç 51 
MATA, font de la (Sitges) 114, 116 A can Lluçà. Abans Saladern
MATEU, mas (Castellet) 135 Esment
MEDIONA I RIERA DE 73, 79 La riera procedeix de la Llacuna
MEIXA, torrent i turó de la 69 El Montmell/la Bisbal. Tributari del Mal
MERCADERA, via 99, 101 Coneguda per la Carrerada
MERLA, cova d’en 51 Prop el terme d’Albinyana
MESSEGUER, mas (la Granada) 99, 106  Esment. Existia l’any 1553:
 (Messeguer Vell) “Massaguer”. (continuarà)
